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部教 育 年 度 统 计 数 据 显 示，2015 年、2016 年、
2017 年女硕士生在学人数分别占当年硕士生在学
总人数的 52. 15%［3］、53. 14%［4］与 49. 88%［5］，女
硕士生群体占到了全体硕士生的半数。但近 3 年女
博 士 生 占 全 体 博 士 生 的 比 例 只 有 37. 85%［6］、


















笔者选取就读于挪威 A 大学并分别来自北欧 3
个国家的 5 名女硕士生作为北欧地区女硕士生的代




布于 人 文、社 科、理 工、医 科， 具 有 较 广 的 覆
盖面。
表 1 访谈对象及背景资料一览表
类型 编号 就读专业 访谈方式 访谈日期 访谈时长
中国女硕士生
A1 临床医学 网上访谈 2018. 09. 10 20 分钟
A2 遥感工程 网上访谈 2018. 09. 11 26 分钟
A3 高等教育学 网上访谈 2018. 09. 12 40 分钟
A4 民族学 面谈 2018. 09. 11 33 分钟
A5 卫生经济与管理 面谈 2018. 09. 13 27 分钟
北欧女硕士生
B1 中国社会与政策 面谈 2018. 09. 11 26 分钟
B2 中国社会与政策 面谈 2018. 09. 11 20 分钟
B3 普通语言学 面谈 2018. 09. 13 24 分钟
B4 言语治疗与康复 面谈 2018. 09. 13 28 分钟
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Academic Experience of Female Master Students in Different Cultural Backgrounds
———Based on the Comparison Ｒesearch between China and Nordic Countries
KONG Linglan
( Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract: There is a contradiction between the traditional female role and the academic development of
modern women in China． This contradiction will have an impact on the academic career of female master
students． This article tries to explore the academic interests，experiences，motivations and expectations of fe-
male master students in China through interviews，and compared with those of female master students from the
Nordic region with relative gender equality． Academic careers of the two groups present the state“minority
similar，majority different”． We get the conclusions: Nordic female master students are more determined，self
－sufficient and independent; the academic experience of the Nordic female master students is more abundant;
gender factors have less influence on the Nordic female master students than on Chinese students． On the basis
of this interview，the article analyzes the reasons from the dimensions of education，society and culture，and
then gives the suggestions: improve the conversion mechanism between students at different levels of education
and different disciplines，strengthen the female social security system，and pay attention to female gender edu-
cation．
Key words: female master student; academic experience; Nordic countries
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